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II EL OCTAVO m i i i o 
Celebración muy brillante tuvieron 
el martes 8, con motivo de cumplirse 
el octavo aniversario de su destruc-
ción por los marxistas, los actos 
anunciados ante el monumento del 
Corazón de Jesús. Con ellos el pue-
blo católico de Antequera evidenció 
qu? no olvida, que tiene presentes y 
vivos aún los dolores y heridas que 
causara erí nuestros corazones el 
infausto período rojo y que está 
siempre presto a reparar el sacrilegio 
con sus oraciones de desagravio ante 
la imagen bendita. 
E l Rosario de la Au ora fué solem-
nísimo, siendo dirigido por el señor 
vicario que después ofició la sanie 
misa, al pie del monumento, y repar-
tió la Sagrada Forma a tal número 
de personas que no bajaría de las 
cuatrocientas. Clero y religiosos. 
Acción Católica y otras asociaciones 
se unieron para ofrecer al Sagrado 
Corazón este homenaje a su divi-
nidad. 
Por la tarde, a la hora del cre-
púsculo, el hermoso paraje se llenó 
de nuevo de fieles, y ante el Santísi-
mo se postraron todos en un acto 
por demás emocionante y de sincera 
fe. Se rezó la estación mayor, coro-
na de desagravios y acto de consa-
gración, y cánticos, terminando con 
la bendición. Ofició don Pedro Pozo, 
dirigió los rezos don José Carrasco 
Panal, y pronunció alocución muy 
sentida y elocuente, don José García 
Jimeno. 
La fecha del 12 de Agosto, en el 
octavo aniversario de la liberación 
de Antequera, ha sido conmemorada 
ayer con una solemne función reli-
giosa en la iglesia de nuestra Patro-
na, la Stma. Virgen de los Remedios. 
Asistió el Excmo. Ayuntamiento 
bajo mazas, presidido por el alcalde 
y jefe local del Movimiento, don 
Francisco Ruiz Ortega; acompañado 
del comandante militar, don Antonio 
Novis; juez municipal en represen-
tación del de partido,don Daniel Cal-
vez Cuadra; capúáí. de la Guardia 
Civil, don Antonio Florido García; 
secretario local d 
cisco Ruiz Burgos 
de, don Alfonso Qonzarez "guerrero, 
don Ramón Sorzano y Francisco 
de P. Robledo; inspector comarcal de 
F. E T.,don José León Sánchez-Ga-
rrido; notario, don Rafael Jiménez 
Vida; concejales, don Francisco Gál-
vez Cuadra y don Gustavo, Miranda; 
delegado del Fr?nte de Juventudes, 
don Manuel Pérez Gavilán; presiden-
te (|e la Cruz Roja y en representa-
ción de la Caja de Ahorros, don Ro-
mán délas Heras; director de la gra-
duada «Luna Pérez», don Antonio 
Muñoz Rama; jefe de Policía, don 
Juan González Revilla; jefe de Teléfo-
nos, don Leopoldo Bailén: jefe de la 
Guardia Municipal don Juan de Dios 
Negrillo; don Gonzalo Ruiz Ortega, 
don José Rojas Arrese-Rojas, don 
Francisco Zavala, don Manuel Gó-
mez, don Eugenio Vida, el capellán 
Municipal, don Jesús Segurado y 
otros señores. 
Ofició en la función el señor vicario 
don José Carrasco Panal, asistido 
por los padres Patricio y Manuel, car-
melitas, y de caperos, don Pedro 
Pozo, don Fermín del Castillo, don 
Francisco Sánchez Hidalgo y don 
Germán Segurado. La oración sagra-
da estuvo a cargo del guardián de 
Capuchinos, R. P. Pedro de Purchil, y 
la misa fué cantada por la capilla del 
Colegio Seráfico. Al terminar se can-
tó solemne Te Déum. La asistencia 
no fué todo lo numerosa que corres-
pondía a una fecha tan señadada. 
Como fiesta local, ha cerrado el 
comercio y lucido banderas los cen-
tros oficiales y colgaduras numero-
sos balcones. 
De este modo, aunque sencillo, la 
ciudad ha recordado esas efemérides 
que por su trascendencia y conse-
cuencias pertenecen ya a la historia, 
y no deben olvidarse por su signifi-
cado, ya que con nuestra liberación 
pudimos salvarnos del terror rojo y 
Antequera se unió desde aquel mo-
mento al Ejército con todos sus 
medios para ayudar y contribuir a la 
salvación de España. Que no nos 
olvidemos de ello nunca, exige la 
sangre de nuestros mártires y caídos 
GRAIIOES FIESTAS. FERIA V 
COlfCUSSO PR8UIIÍCIAL0E 
GSnADOS EB eflTEQUERA 
P R O G R A M A 
SABADO 19.—A las nueve de la 
noche, la Banda Municipal'de música 
recorrerá las principales calles de la 
población, interpretando alegres-
pasacalles. 
A las diez, inauguración oficial de 
los festejos; procediéndose a^  la del 
alumbrado extraordinario en la ave-
nida del General Várela, Paseo del 
Generalísimo Franco y Quiosco. 
A las once, gran verbena popular 
en el local del campo de fútbol, otor-
gándose premios a las señoritas que 
concurran mejor ataviadas a la anda-
luza y a la que luzca el más bonito 
mantón de Manila. 
DOMINGO 2 0 . - A las ocho de la 
mañana, diana por la Banda Munici-
pal de música y tambores. 
Durante toda la mañana, paseo de 
coches y y caballistas por el real de la 
feria y concierto musical en el paseo. 
A las nueve de la mañana, inaugu-
ración del concurso provincial de 
ganados en el que se adjudicarán 
impoitantes premios en metálico. 
A las siete de la tarde, gran.espec-
táculo ciclista en el paseo del Gene-
ralísimo, por elementos de la Agrupa-
ción Ciclista Malagueña, con la cola-
boración del Frente de Juventudes de 
la localidad. 
Se otorgarán premios a carreras de 
fondo y a la milanes?, y por último, 
se efectuará una carrera de cintas. 
A las diez de la noche, iluminación 
del paseo y desde las once, concierto 
por la Banda de música. Bailes en el 
Círculo Recreativo. 
LUNES 21.—A las ocho de la ma-
ñana, diana. 
Por la mañana, paseo de coches y 
caballistas por el real de la feria y 
concierto musical en el paseo. 
Continuación del concurso de ga-
nados. 
Plg lna 2,« — E L SOL D E ANTEQÜERA 
C A F É 
A V E R G A R A " 
ANTEOUERA 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
Servicio por carrelcra, en viajes hasta 
10 kilómetros, incluidos 30 minutos de 
parada, por cada kilómetro o frac-
ción, 3.— 
Don Amonio Gut ié r rez Ramírez 
que falleció el día 1 del corriente, a la edad de 26 años , ' 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de S. S. 
Sus padres, don Miguel Gutiérrez Oriiz y doña Antonia 
Ramírez Aguilera; hermanos, tíos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
A ,las siete de la tarde, magnífica 
corrida de seis escogidos toros de la 
ganadería de los señores Herederos 
de Flores Albarrán, por los ya famo-
sos matadores Luis Gómez «El Estu-
diante»,Emiliano déla Casa «Moreni-
to de Talavera» y Angel Luis Bienve-
nida, con sus correspondientes cua-
drillas 
A las diez de la noche, iluminación 
del paseo y desde las once, concierto 
por la Banda de música. Verbena en 
el Círculo Recreativo. 
mñRTES 22.—A las ocho de la 
mañana, diana. 
Durante la Mañana, paseo de co-
ches y caballistas por el real de la 
feria y concierto de música en el 
paseo. 
A las siete de la tarde, función 
gratuita de circo en la Plaza de Toros, 
para los niños pobres. Se advierte 
que no se permitirá la entrada de 
niños acompañados de niñeras o 
criados, ni de mayores de 14 años. 
En este día y a la hora que oportu-
namente se fijará, clausura del con-
curso de ganados con el desfile dt los 
ejemplares premiados. 
A las diez de la noche, iluminación 
en el paseo y desde las once,concierto. 
En la Plaza de Toro?, presentación 
del espectáculo ¡cómico-taurino-musi-
cal «Maravillas artísticas». Bailes en 
el Círculo Recreativo. 
TTliERCOLES 2 3 . - A las diez de la 
noche, iluminación en el paseo y des-
de las once, concierto por la Banda 
de música. 
A las doce, se procederá a la quema 
de una bonita colección de fuegos 
artificiales. Bjiles en el Círculo 
Recreativo. 
Antequera 1.° de Agosto de 1944. 
LA COMISIÓN, 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera 
Tarifas de precios 5c alquiler 
de automóviles 
M M s m f u n w i í [00 oasollna 
Servicio desde la parada a la estación 
de ferrocarril, 10 pesetas. 
Servicio desde domicilio a la estación, 
con parada de 15 minutos, 15. -
Parada en estación, por cada 15 minu-
tos o fracción, 2.— 
Carrera desde la parada a cualquier 
punto de la población, sin derecho a 
regreso, 10.— 
Carrera desde la parada a cualquier 
punto de la población y regreso, con 15 
minutos de parada, 15.— 
Por cada 15 minutos o fracción del 
servicio anterior, 1.50. 
Servicio desde la parada al Cementerio 
o Capuchinos, con parada de 15 minu-
tos, 15.— 
Parada en los servicios de Cementerio 
o Capuchinos, por cada 15 minutos o 
fracción de ellos, 1.50. 
Se'rvicio de población por horas, en-
tendiéndose que la primera se cobrará 
completa y las demás por fracciones de 
10 minutos, sin que exceda de 6 kilóme-
tror, a razón del precio por hora de 15.— 
UACUIiACIÚil A l t M B I G A 
DE PERROS 
POR LOS VETERINARIOS 
D. M i g u e l G a l á n , D. Juan 
Frzunquelo y D. A n t o n i o 
F e r n á n d e z B e l l i d o . 
Viajes por carretera, por cada kilóme-
tro o fracción, en coche de cinco pía-
zas, 2.50. 
Viajes por carretera, porcada k i lóme- ' 
tro o fracción, 'en coche de siete pía-
s zas, 3.— 
í 
i M m í v ü e s w M o n e o con mm 
i Coches con gasógeno, funcionando, 
\ tendrán en los servicios que se indican 
' anteriormente un descuento del VEINTE 
por ciento sobre los precios que se 
indican. 
N O T A S 
Los precios indicados en la presente 
tarifa, corresponden a coches de cinco 
plazas y por lo tanto los de siete tendrán 
un aumento del QUINCE por ciento en 
los servicios, a excepción de los vijjes 
por carretera, en los que «e consigna el 
precio. 
En viajes de veinticinco kilómetros en 
adelante, tiene derecho el viajero a UNA 
HORA gratuita de parada en los prime-
ros veinticinco kilómetros y "media hora 
en cada veinticinco kilómetros más o 
fracción de ellos. Cada quince minutos 
más del servicio anterior, los abonará a 
razón de UNA PESETA. 
Los días feriados los servicios de po-
blación se cobrarán dobles. 
En los servicios de bodas y bautizos, 
los precios serán convencionales. 
En los servicios nocturnos de lujo, el 
precio de hora será doble. 
En todo viaje los gastos de comida, 
cena y cama del chófer, serán de cuenta 
del que contrate el servicio. 
Los industriales alquiladores, vienen 
obligados a establecer entre sí por turno, 
el servicio permamente de noche, con un 
coche que estará en la puerta de la Poli-
cía Urbana para atender todo posible 
caso de urgencia. E l Excmo. Ayunta-
miento podrá aumentar también en más 
de uno el número de coches para este 
servicio de guardia nocturna si lo esti-
mara necesario. 
Servido de aulohoses de viajeros 
Desde la parada a la estación 
versa, por asiento, 1.50 pesetas. 
o vice-
Las presentes tarifas, que han sido 
aprobadas por unanimidad en sesión del 
día cuatro del actual para su vigencid 
inmediata, deberán tenerla a la disposi-
ción del público todos los coches ^ 
alquiler. 
Antequera 9 de Agosto de 1944. 
EL ALCALDE. 
SOL D E A N T E Q C E 1 M — HifffDa 9.» 
O R l l A N ' T E " Dcsde 61 jueves día 10 
quedó abierto al público 
el E S T A B L E C I M I E N T O D E L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A C A S A N U E V O 
donde pod á adquirir para nuestras próximas fiestas sus Z A R A T O S , S O M B R E R O S , G O R R A S 
V BOIINSAS, así como cualquier otro artículo de C A I V 1 I S E R I A para caballero. 
• V i s í t e l a en INFANTE, 4 4 (an tes Ca l zados M e n o r c a ) 
Gran Concurso Exposición 
rroulncial de Ganados en 
Antenuera 
Se dispone esta ciudad a celébrar 
con motivo de su tradicional feria de 
Agosto, el primer gran Concurso-
Exposición de Ganados que con 
carácter provincial ha sido organiza-
do por la Junta Provincial de Fomen-
to Pecuario con la colaboración de 
los Servicios de la Cría Caballar del 
Ministerio del Ejército y otros orga-
nismos nacionales y provinciales. 
E l Ayuntamiento de ésta ha dado las 
mayores facilidades para este certa-
men y se ha encargado de su instala-
ción, que será en un amplio terreno 
situado entre el campo de deportes, 
cuartel de la Guardia Civil y paseo 
del.Generalísimo Franco, al cual dará 
frente la vistosa portada de entrada 
. a la exposición. 
E l Concurso, come ya tenemos 
anticipado en estas columnas, > se 
celebrará los días . 20, 21 y 22 del 
corriente, y el último día, a la hora 
que oportunamente se fijará, se hará 
la clausura y desfile de los ejempla-
res premiados. 
Aun cuando ya hemos anunciado 
que serán concedidos premios por 
un total de sesenta mil pesetas, pare-
ce conveniente determinar la forma 
de distribuir los premios de este 
Concurso, que tiene por objeto fo-
mentar la producción pecuaria, apre-
ciando, eslimar-d® y premiándolos 
progresos realizados en la cría de 
ganados. 
GANADO CABALLAR V ASNAL 
Se premiarán lotes de tres o cuatro 
yeguas de cuatro años en adelante 
dedicadas a la producción en la pro-
vincia, de raza árabe, española, his-
pano-árabe o árabe-hispana, con 
premios para cada lote de 2 000 y 
1.000 pesetas. 
A la mejor yegua de raza árabe de 
cuatro años en edelaníe, único pre-
mio d¿ 1.000 pesetas; otro para la 
de raza española y otro para las que 
la sangre dominante no exceda del 
75 por 100. 
Las potras tendrán premios de 750 
y 500 pesetas, para las de una u otra 
raza. 
Se premiarán con 2 000, 1.000 y 
500 pesetas caballos sementales de 
4 a 16 años, y con 750 y 500 los po-
tros enteros de uno a tres años, siem-
pre con la misma distinción de raza 
y cruces. 
Las burras de vientre de tres años 
en adelante, cualquier raza nacional 
o extranjera, 750 y 500 pesetas. 
Pollinas de uno a tres años, raza 
andaluza, 500 y 300 pesetas. 
Garañones de dos a catorce años, 
cualquier raza, 1.000 y 500 pesetas. 
Caballos sementales de cualquier 
raza, autorizados para ejercer su fun-
ción reproductora en parada pública 
particular en la provincia, 750 y 500 
pesetas y garañones en las mismas 
condiciones y los mismos premios. 
PRU6BA DE APTITUD TIF^O 
LIGERO 
Podrán tomar parte en ella todos 
los caballos y muías que a juicio del 
Jurado tengan tipo adecuado. 
La prueba consistirá en el arrastre 
de un carruaje cuyo peso será de 500 
kilos aproximadamente. 
Los animales presentados lo harán 
precisamente en tronco y enjaezados 
a la andaluza. 
A la hora señalada para la prueba 
se presentarán los animales engan-
chad os para controlar el peso, que 
será compensado caso de no ser 
suficiente. 
Las salidas se darán por separado, 
cronometrándose la salida y la llega-
da. Serán eliminados los que tarden 
en efectuar el recorrido un tiempo 
excesivo. 
E l fallo del Jurado recaerá tenien-
do en cuenta: primero, la morfología 
del animal; segundo, velocidad, re-
gularidad y fatiga. 
E l Jurado no responde de \oz acci-
dentes y enfermedades que puedan 
sobrevenir a consecuencia de falía 
de entrenamiento u otras causas a 
los animales que efectúen estas 
pruebas. 
Premios; primero, 1.000 pesetas; 
segundo, 750, y tercero, 500. 
GANADO VACUNO 
Toros o novillos sementales, de 
dos a ocho años, raza del país, y 
vacas de carne y trabajo, premios 
de 1.000 y 500. 
Novillas, 500 y 250; yuntas de ga-
nado vacuno de trabajo, 800 y 500; 
toros de raza holandesa nacidos en 
la provincia, 500; vacas o novi-
llas, 500. 
Ganado Caprino.—Sementales ca-
prinos de raza malagueña con dos o 
más años, 300 y 250; lote de cuatro 
a seis cabras, raza malagueña, 500 y 
250; campeonato raza malagueña a 
la mejor cabeza de producción, 500 
pesetas. 
Ganado Lanar—Loíe de morueco 
y cuatro o seis ovejas con dos o más 
dientes permanentes, de raza del 
país, 500 y 250. 
Perro mastín o alano de ganados 
o conductor de ganado educado a 
este fin, 100 y 50 pesetas. 
Ganado porcino. — Sementales de 
raza ibérica y hembras ídem, de uno 
a cinco años, 500 y 250. 
Gallinas.—Lote de un gallo y seis 
gallinas, razas castellana negra, an-
daluza blanca, Leghor o Rhoder, 
premios de 150 y 75 pesetas. 
Pavos.—Lote de un macho y dos 
hembras, 150 y 75 pesetas. 
Conejos.—Lote de un macho y dos 
hembras, raza gigante española, pre-
mio único 100 pesetas. 
Además de estos premios se conce-
derári menciones honoríficas, 
Industrias diversas.—Los exposito-
res que presenten por su cuenta y 
riesgo productos elaborados por los 
mismos de industrias relacionadas 
con la ganadería, se establece un 
premio de 500 y otro de 250 pesetas. 
C K a LÍPEZ UREHI 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto a) Cine T o f * 
T E L h F O N O 102 
- r'IgJna 4.* — E L SOL Dfi AN ! l-QUERtA 
S O B R E P A T A T A S 
Convocada por el alcalde, con molivo de 
la llegada a éstd del limo, señor comisi3r;o de 
Recursos de la zona Sur, don Eusebio Alonso, 
se relebró en la mañana del viernes en el 
Ayuntamiento, una reunión de piodurtores de 
patatas de nuestro término. 
El señor comisario puso de manifiesto e! 
interés demostrado por el señor gobernador 
r iv i l de la provincia en favor de los intereses 
de estos productores, hasta el punto de que 
ello le habia movido a venir pe sonalmfnte 
para tratar de la resolución total del mi mo, 
ordenando la di>tribución de las patatas por 
la zona, y cuy a salida empezará a partir de 
mañana . 
Asimismo transmitió el deseo del goberna-
dor de que se constituya una Caja de Com-
pensación, a fin de favorecer a los que hayan 
resultado perjudicados, y por unanimicáad se 
acordó constituiila. 
De iBesIro mmu \i\mm 
Terminado el plazo de admisión de 
trabajos para el concurso abierto por 
este semanario, damos a continuación 
relación de los recibidos, por orden de 
llegadaí 
LEMAS 
«Antequera por su amor.» 
«Kronos.» 
«Velozmente.» 
«Antequera, Patria Chica.» 
«Por el honor.» 
«Heroísmo » 
Según tenemos anunciado, el día 15 se 
darán a conocer Hs títulos y autores de 
los trabajos a los que el Jurado conceda 
el premio y accésit, por medio de Radio 
Antequera y en las pantallas de los 
cines. 
AfillGrali) (¡8 Gis, Bw, 
TÉms y siiíares 
Se pone en su cenocimienfo que en el im-
prorrogable plazo de cinco días, que termina 
el 17 del actual, debeián hacer efectivos los 
recibos pendientes, pues transcurrí lo dicho 
día se procederá al cobro por vía ejecutiva, 
llegando incluso al cierre del establecimiento. 
También se advierta que se han puesto al 
cobro los recibos del mes de Agosto, pudíeii-
do recogerlos sin recaigo hasta el 31 del 
corriente. 
u m u m m m 
PÉO Espim" ie k l m m 
Por falta de espacio no podemos inser-
tar esta semana el aviso recitido. del 
instituto, referente a las matrículas de 
ingreso, cuyo plazo de inscripción com-
prende la segunda quincena del mes 
actual, así como la matrícula para la 
enseñanza no oficial no colegiada (libre) 
cuyo plazo de inscripción termina el 31 
del actual. 
Los que aspiren a matricula gratuita 
deberán solicitarlo del Itmo, señor direc-
tor antes del 25 del corriente. 
LA SEÑORA 
Doña Remedios Campos Artacho 
D E J I M É N E Z 
que falleció a las once de la noche del 11 del corriente, a los 65 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la'Rendición de S. S. 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, hijas, hijos políticos, nietos, 
hermanos, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políti-
cos y demás familio 
ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que tendrá lugar 
mañana lunes 14, a las nueve, en la iglesia parroquial de San Sebastián, por 
cuyos favores quedarán reconocidos. 
N O T I C I A S V A R I A 
B O D A 
Ante el altar d é l a Patrona, Ntra. Señora 
de los Remedios, adornado de nardos y hor-
tensias, tuvo lu^jar en la tarde del jueves la 
boda dé la seftórita Cecilia de'Lora y Moreno, 
con don Manuel Blázquez de Lore. Distingui-
dos invitados asistieron a la ceremonia, y la 
simpatía de los contrayentes atrajo numero-
sísimo público, especialmente femenino, que 
llenó la iglesia y sus alrededores. 
Del brazo de su padre, el conde de Colcha-
do, que actuó de padrino, entró en el templo 
la novia, bellísima y luciendo precioso vestiJo 
de raso y velo blancos y aderezo de brillantes. 
La cola era llevada por dos preciosos niños, 
luanito Mantilla de los Ríos Rojas y Pilar 
Blázquez de Roj^ is. El novio daba el brazo a 
su madre y madrina, doña Carmen de Lora, 
viuda de Blázquez. La orquesta interpretó una 
marcha nupcial. 
Para actuar f n esta ceremonia había venido 
expresamente de Sevilla el provincial de los 
Capuchinos, M . R. P. Rafael de Antequera, el 
cual la inició con una elocuente plática sobre 
el amor y los deberes d i los esposos, y segui-
damente, asistido del vicario don José Carras-
co Panal y del R. P. Pedro de Purchil, guar-
dián de este convento de Capuchinos, efectuó 
el casamiento en la forma de ritual, y al termi-
nar se cantó una solemne salve a la Virgen. 
Actuando de juez municipal don José León 
Sánchez-Garr ido, fué firmada el acta matri-
monial como testigos porjos siguientes seño-
res: por parte de la desposada, sus tíos don 
Antonio y don Blas Moreno de « rteaga; don 
José de Rojas Arrese-Rojas, y don Gregorio 
Pérez de Guzmán y su hermano don José de 
Lora y Moreno; por la del novio, su hermano 
don Carlos Blázquez de Lora, don Miguel 
Maestre Lasso de la Vega, don José Carreira 
Jiménez, don Carlos Mantilla de los Ríos 
Mantilla denlos Ríos,don Ignacio Coca G. Gas-
cón y don Juan de Lora y Moreno. 
Después y en la hermosa mansión de los 
condes de Colchado se celebró biillante fiesta 
con selecta concurrencia de invitados, que 
fueron [obsequiados espléndidamente. Con 
los señores condes hickron los honores de la 
casa sus bellas y simpitiquisimas hij is María 
Jesús y Julita e hijos don Juan y don Jo- é. 
Entre la concurrencia vimos a l'^ s señoras* 
duquesa viuda de Osuna e hija la duquesita 
de Osuna, del Arco, de Gandía y de Uceda; 
marquesa de Fuente de Pudra; doña Teresa 
Carrera de García Berdoy; doña Pilar Pérez 
de Guzmán, v i tda Je Ceballos; d o ñ i Dolo-
res de Lora, viuda de Benjumea, y doña Rosa-
lío Carreira, de La de. 
Señores de Garcfa-Berdoy Carrera (don 
José); de Mantilla de los Ríos (don Carlos); 
de Blázquez de Lora (don Carlos); de Muñoz 
Checa (den Francisco); de Santolalla (don Je-
rónimo); de Cuadra Blázquez (don Manuel); 
de Giménez Reyna ídon Francisco); de Troya 
(don Pedro); de Herrera Rosales (don José); 
de Ron Jáuregui (don Ricardo:; de Galán Ar-
jona (Aon Antonio); de Ortega Curado (don 
Juan); de Artacho Cabrera (don Salvador); de 
Mir Pérez (don Alfonso); de Manzanares Mu-
ñoz (don 'Ramón) , de Ruiz Camacho (don 
Gregorio), y de Herrero Sánchez (don Miguel). 
Señori tas María Blázquez de Lora, María 
Dolores de Soidós, María Luisa Mantilla, Ma-
na Lourdes Porras; María Teresa y Pilar Mo-
reno Rojas; María Teresa Garda-Berdoy Re-
gel; Pili , María Teresa, Beatriz, Elena y Nieves 
Rejas Lora; Ana María Cuadra Jiménez; Vic-
toria Laude Alvarez, María Carreira Jiménez, 
Lola Pérez de Guzmán, Carmen Ülázquez Ji-
ménez; María Jesús y Angeles Gozálvez Solís; 
Remedios Castilla Rosales; María Jesús Man-
tilla de Rojas, María Teresa Palma, Enriqueta 
Cuadra R.jjas; Margarita y Enriqueta Moreno 
Laude; Angeles Valenzuela y Lola Santolalla. 
Señores don? Francisco Ruiz Ortega, don 
Clemente Blázquez Pareja-Obregón; coman-
te don Antonio Novis González; don Salvador 
Muñoz Checa; don Antonio González de la 
Rasilla, don Felipe Roca de Togores, don An-
tonio y don Luis Pérez de Guzmán, don José 
y don Enrique Palma; don José Marí^ Rincón; 
don Luis Enrique Sanz Bachiller, don José 
María León Sánchez-Garrido; don Alfonso 
González Guerrero; don Cnmilo Valenzuela; 
capitán de Aviación don Alberto Cramazou; 
don Ignacio Ros de Ra mis y don Moisés Ló-
pez, tenientes de Regulares; don Mariano 
González de Igea, don Luís Moreno Rivera, 
don Diego Moreno Blázquez, don José Ruiz 
Martínez, don Francisco de P. García Talavc-
ra y dan Carlos Fernández Durán. 
S ñores José Moreno Rojas; Francisco y 
Domingo Cuadra Bellido; José de Luna 
Morales; \ Manuel Cuadra Rojas; Francisco 
y Pedro Ruiz Rojas; Rafael Jiménez Blázquez, 
Angel Moreno Jiménez, Pedro Casaus Al-
varez, Luis, José María y Fernando Mo-
reno de Rojas; Alfonso Rojas Pérez, Ma-
nuel y Juan Cuadra Burgos, Fernando y José 
Cámara López, Manuel Luque Collado, José 
Castilla Rosales, Antonio Moreno Ramírez, 
Antonio Ruiz Muñoz, Joaquín Alarcón Bellido, 
Enrique, Salvador y Antonio Muñoz Arjona, 
Juan Cuadra Jiménez, Jo.sé Sánchez Ramos, 
Pascual 1 ópez Magaña, J< rónimo Moreno Ji-
ménez, Carlos Mantilla Rojas, José y Carlos 
Mantilla Ramis, Juan Pérez Artacho, Antonio 
iraénez Ramírez y otros 
El nuevo matrimonio salió de viaje para Se-
villa, Madrid y Palma ^de Mallorca. Deseé-
mosle muchas felicidades. 
El servicio estuvo a cargo del Alhambro 
Palace, de Granada, cuya orquesta actuó en 
el baile. La repostería fué servida por «La 
Mallorquína». 
— Plgtaa 9.a — 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
tnfermcdades de la piel. 
Or. J. R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: A N T E Q U E R A . - C . S. 
VIAJEROS 
Han llegado de Granada, para pasar tem-
porada, don Jerónimo del Pozo H¿rrera, se-
ñora e hijas; de Madrid; don Jesús Villarrjo 
Ramos) esposa; de Granada el canónigo don 
Andrés de Frías Jiménez; de Málaga, dotra 
Mercedes Díaz de Otazú, viuda de Barandica. 
— Para pasar también temporada h i veni jo 
de Barcelora, de ña Josefa Abad, hermana po-
lítica del niaeslro nacional don Francisco C a-
tena, acompañada^de su hija Matildita, y tam-
bién de las señoritas Agustina Ruiz Conejo y 
Lolita Esposa Leiia, ésta de regreso después 
' de una coita estancia en dicha capital. 
—También hemos saludado a don Agustín 
Ramos Herrero, que reside en Barcelona; y al 
teniente de Regulares don Pedro Bornau de 
los Mozos, que ha sido destinado a Bobadi-
l la , y !e acompaña su esposa, 
— Después de disfrutar licencia en su tierra 
nat it, han regresado los sacerdotes don Ger 
Hián y don Jesús Segurado Panlagua. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 26 años, ha dejado de existir 
<en ésta, víctima de penosa enfermedad, don 
Antonio Gutiérrez Ramírez, hijo de nuestro 
amigo don Miguel Gutiérrez Ortiz. 
A la condacción del cadáver al Ccmenteri 
asistieron numerosos amigos del finado y fa-
milia 
p í o s haya acogido su alma, y dé resigna-
ción a sus padres y demás parientes, a quienes 
acompañamos en su pesar. 
— También ha fallecido,a la edad de 65 añ^s, 
la señora doña Remedios Campos Artacho, 
esposa que fué del antiguo industr i i l de esta 
plaza don Antonio Jiménez Carr ión. 
El entierro se verificó en la tarde de ayer, 
con numeroso acompañamiento . 
„ Descanse en paz la finaría y reciban su espo-
so, hijas, hijos políticos y demás familia nues-
tro sentido pésame. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Rosario Rodríguez González, víu-
áa de Peiraza, e hijo José, y para su hijo Juan, 
ha sido pedMa a don Juan Pérez García y se-
ñora, la mano de su bija Teresa. 
La boda ha sido fijada para fecha próxima. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz a su primogénito, 
doña Socorro Laude Alvar z, esposa de don 
Francisco Tapia Pardo. 
— Igualmente ha tenido un niño, doña Luisa 
Román Sánchez, esposa de don Pedro Muñoz 
Robledo. 
Nuestra enhorabuena a ambos matrimonios. 
IGLESIA D E L A TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima Tiinidad 
celebrará hoy domingo, sus cultos mensuales-; 
por la mañana a las nueve, misa de C omunión 
general; por la tarde, a las ocho, junta ordina-
ria, y a las ocho y media, ejercicio solemne 
del santo Trisagio. 
FARM 4 CIAS DE GUARDIA 
Estarán esta semana las de Franquelo y 
viuda de Cabrera. 
M A N U F A C T U R A S DE G É N E R O S DE PUNTO 
Jtogelio Copera JYÍacías 
A V I S O 
Se recuerda a todas las o p e r a r í a s que pueden 
recoger el trabajo de 6 a 9 de la tarde en 





Feira f lo Mmu Pérez 
que murió por Dios y por la Patria, 
a los 18 años de edad, el día 15 de 
Agosto de 1936. 
R. I. P. 
Sws padres, don Miguel Veláz-
quez y doña Luisa Pérez Parr i l la ; 
hermanos y demás famil ia , 
ruedan a sus amistades lo 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
I 
m t CASA PURITA:: Laguna, 9 
MISACANTANO 
En Palma del Rió (Córdob-i) y ante el alt^ir 
de Ntro. Señor de Belén, de su iglesia parro-
quial, ha celebrado su primera misa el nuevo 
presbístero don'Virgilio Valle Pérez, tan cono-
cido y estimado en nuestra ciudad. El ofician-
te fué asistido por el señor cura párroco de 
dicha igleíia y capellán d é l a Casa de Hijar, 
ocupando la sagrada cátedra el joven profe-
sor del Seminario de Málagi , don Francisco 
Carrillo. 
Actuaron de padrinos los señores don José 
Gamero-Cívico y señora doña María Osbor-
ne, que siempre alentaron y pro teg ié ron la 
vocación sacerdotal del misacantano. 
El acto, presidido por las autori tades y con 
gran concurrencia de personas de todas las 
clases sociales, fué solemnísimo, t ras ladándo-
se después los invitados al domicilió de los 
padrinos, donde fueron espléndidamente aga-
sajados. 
De Antequera se trasladaron a Palma, con 
dicho motivo, don Emique y don José Herrera 
Rosales y señoras; doir Antonio Arjona de la 
Rosa y señora, aLÍ como las señoritas Dolo 
res Rosales Berdoy, Remedios Casilla Rosa-
les, Pacesa León Sorzano, María Teresa Pal-
ma Alvarez, Rita Her-era León, Lolita Ga-
llardo Herrera y el joven Pepito Gallardo 
Herrera. 
El nuevo prebístero está recibiendo nume-
rosos regalos de sus amistades, siendo de no-
tar un riquísimo cáliz, obsequio de los señores 
de Gamero-Cívico. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V. O. Tercera de Pitra, Sra. del Carmen 
celebrará hoy, segundo domingo de mes, por 
la mañana a las ocho y media, Comunión ge-
neral; por. la tarde, a las ocho, scinto Rosario, 
ejercicio propio de la V. O. T rcera y plática 
por el reverendo padre director dé l a misma. 
Sanatorio de los Remedios 
i N i t é T e z Reyo 
MÉDICO C I R U J A N O 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
O F? E F9 1 3 V 1 
LA CIRCULACIÓN D ^ AUTOMÓVILES 
Por gestiones del alcald?, el señor gober 
nador civil de la provincia ha autorizado la 
circulación de automóviles en el partido judi-
cial durante los días dümingT20 y lunes 21, 
con motivo de la feria de esta «iudad. 
DISPONEMOS 
de un extenso surtido en bo;on2s de señora y 
caballero; m^ días y calcetines; monederos de 
señara ¡ <i 2'8 1 En LA ESTRELLA. 
H \LLAZGO 
de una pequeña cartera con cartas, retratos y 
otros papeles, encontrándose a disposición 
de quien lo haya perdido, en esta Redac ión. 
SE VENDE 
un-coche r'e niño, seminuevo 
Razón: cuesta de Zapateros, r t iTi . 5 
PLUM VS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas v se hacen toda clase 
de reparaciones. Mer cillas, 72. 
P a r a DO IllíZOS 
Servicio especicl y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
Con extraordinario éxito se está pro-
yectando la fantástica y maravillosa 
producción Agfa-rolor en toda su mejor 
perfección, LAS AVENTURAS DEL BA-
RÓN MLICHAUSEN 
Un espectáculo inolvidable conseguido 
por los Estudios y Laboratorios alema-
nes y esos magníficos artistas que se 
llaman Hans Albers, Brigiíe H o m c y e 
Isle Wene. Y t.o reagateamos alabanzas 
para este hombie veloz, verdadero ha-
llazgo cómico de este grandioso film. 
T * l f i 2 5 r i c i é T T o r o » 
Hoy , domingo, a las once en punto, 
presenta a Tcm Tyler, Frank Coghlan y 
Louise Currie, en LAS LENTES DE LA 
MUERTE, segunda y última jornada de 
"El capitán Maravilla», más fantástica y 
emocionante que la primera jornada. 
Él próximo martes la grandiosa cinta 
«El misterio de la Embajada.'. 
— PSgtaá 8.i — **L SOL D E A N T E Q U E R A 
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S. A. DE SEGUROS 
El San Pedro consigue una sorpren-
dente victoria frente a la Balcmpédi-
ca por 4 a 3. El primer tiempo el 
marcador señalaba un 3-0 a favor de 
la Balona. 
Ha sido un partido de emoción, de in-
terés y de buen juego. Un primer tiempo 
que termina con la victoria de la Balona 
por 3 a 0, y un segundo que termina con 
un 4 a 3 a favor del San Pedro. 
Con fuerte {presión salió la Balona, 
que a los cinco minutos hace su primer 
gol de penalty, marcado por Ostjo. Se 
pone enjuego la pelota y el mismo equi-
po consigue el segundo por el mismo 
Ostio, en un barullo en la puerta de Ce-
rezo. Nuevamente se pone la pelota en 
juego y llegan a los dominios del .neta 
blanco,que pronto consiguen el tercero y 
último, por mediación de üu t i . Continúa 
el dominio y la fuerte presión de la Balo-
na, pero ya el San Pedro se pone a la de-
fensiva yno consiguen marcar más.Cuan-
do faltaban escasamente cinco minutos 
para terminar el primer tiempo, un avan-
ce de la delantera de la Balona, no ter-
mina en el cuarto gol por milagro; el es-
férico se estrella en el larguero y Cerezo 
salta para darle de puños, pero Miguili 
entra al remate y sale lesionado. Termi-
nando el primer tiempo. 
En el segundo tiempo el San Pedro 
desde su Iprincipio se hace dueño del 
campo y consigue arrebatarle los dos 
puntos. Ni un minuto se lleva jugando 
cuando los blancos fusilan el primer gol 
por Conde. Este tanto hace que el San 
Pedro se anime y aún domina más, tanto 
es así, que consigue el segundo a los 
pocos minutos, de un avance de la delan-
tera, que se resuelve a un tiro esquinado 
de Ruiz. El aplastante dominio continúa 
con un juego esplendido y con un interés 
irtmenso en la contienda. A los veinte 
minutos de juego consiguen los blancos 
batir por tercera vez a Muñoz. Este se 
consigue por Conde que va siendo el 
mejor jugador entre sus compañeros . 
Diez minutos faltan para terminar el par-
tido y éste va empatado a tres tantos. 
Un avance de la Balompédica, pone en 
bastante peligro la meta de Cerezo, pero 
cuando se disponían a chutar a puerta, 
un jugador de los vencidos, se cuela 
junto a Cerezo sin la pelota, y el arbitro, 
señor Osuna, pita un claro offside. La 
pelota se pone en juego avanzando Ca-
rrasco solo con la pelota y cuando va 
llegando a la puerta de Muñoz, todos los 
de la Balompédica se quedan quietos y 
ninguno se interesa por salvar el gol del 
triunfo, y Carrasco, que. juega de extre-
mo derecha, marca el cuarto gol con 
toda serenidad y pone a su equipo en un 
a'to lugar de la clasificación. Los mucha-
chos de la Balona protestan este gol, 
creen que se ha marcado en offside, y se 
retiran del campo. 
El señor Osuna hizo un arbitraje im-
parcial, y alineó a los dos «onces» así; 
C. D. Balompédica.—Muñoz; Alcalá, 
Nuevo; Gómez, Varilla, Miguili; Zurita, 
Herrerita, Ostio, Montejo y Guti. 
C.D. San Pedro.— Cerezo; Ros.Villalón; 
Borrajo, J. Manuel, Vivas; Somosierras, 
Conde, Ruiz, Sánchez y Carrasco, 
BASCULAS 
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FUNDICION DE HIERROS 9 METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FABRICACIONvREPARACION 
TALLERES"- ARROYODELCIMTOÍO TEL. 3 ^ 7 2 
q p ^ 3 a ^ E L ^ 1^6-MALAGA 
(I oeuir emia F I N O C . B . 
E S EL L. M E J O R 
D e s c o n f i s d d e l a s i m i t a c i o n e s . 
Derrota del San Vicente frente a ia 
superioridad de los Imperialistas, 3-1. 
Los goles fueron marcados por Ca-
rrasquilla, Garzón y Casaus, para el 
Imperio, y Para e' ^an Vicente, por 
Paquillo 
A las órdenes del señor García, que 
hizo un arbitraje imparcial, los equipos 
se forman así: 
C. D. Imperio.—Martín; Lora, Cárde-
nas; 'J. Manuel, Sánchez, Carrasco; Ca-
rrasquilla, Casaus, Garzón, Sierra y 
Aliaga. 
C. D.^San Vicente.—Lucas; Cortés, 
Basilio; Berrocal, Moreno, Nini; Zurita, 
Cayetano, Luis, Paquillo y Felipe. 
Escoge campo el Imperio, y Luis, del 
San Vicente, centra la pelota, pasan-
do a Paquillo y éste a Felipe, que corre 
la línea, pero Lora le alcanza y despeja 
con serenidad, recogiéndola Casaus, que 
avanza hasta la puerta do Lucas; pero 
Basilio despeja velozmente. El «once» 
sanvicentino juega con mucho nerviosis-
mo, no dando ni un pase a derechas y 
especialmente su quinteto atacante, que 
se muestra sin ningún acoplamiento ni 
efectividad en sus ataques. 
El Imperio aprovecha el nerviosismo 
de su adversario y palmo a palmo le va 
conquistando terreno, hasta llegar al 
extremo de hacerse dueño de la situa-
ción. La defensa Lora-Cárdenas se en-
cuentra en medio del campo, cortando 
los pocos avances del San Vicente y 
bombeando balones a la puerta de Lu-
cas. Un jugador sanvicentino hace una 
falta a uno del Imperio y el árbitro la 
castiga; tirada por Carrasquilla la con-
vierte en el primer gol de la tarde. El se 
gundo gol se marca a los pocos minutes. 
Garzón coge la pelota y la manda a Ca-
rrasquilla, centrando éste perfectamente 
bien, y recogiéndola el mismo Garzón, 
que fusila a Lucas de forma imparable. 
Por varios momentos se confía el Impe-
rio, y el San Vicente aprovecha esta 
oportunidad para batir por primera y 
última vez a Martín. Ha sido un magnífi-
co gol, interviniendo Luis y Paquillo, y 
que éste, de forma imparable, ha fusilado 
al meta imperialista, con un chut raso. 
Nuevamente pasa a dominar el Imperio; 
Casaus pasa a Carrasquilla, la centra, 
recogiendo Sierra, que chuta bombeado 
a puerta, entrando al remate Garzón, 
cuando Lucas saltaba para darle de pu-
ños, cayendo al suelo, quedando lesiona-
do, pero continúa hasta la terminación 
de este primer tiempo. 
Vuelven al campo los equipos y el San 
Vicente, salta sin portero, sustituyendo a 
Lucas, Cayetano, que hizo paradas bas-
tantes difíciles. 
En esta segunda parte, domina con un 
imponente embotellamiento el Imperio, y 
sin embargo, el San Vicente se defiende 
mejor que en el primer tiempo, a pesar de 
jugar solo con diez jugadores. Basilio en 
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esta segunda parte pasa a delantero cen-
tre, lleva avances con más peligrosidad 
para Martín, pero salvan una y otra vez 
la gran pareja defensiva Lora-Cárdenas . 
A los quince minutos-de juego el Imperio 
niarca su tercer gol y último, por media-
ción de Casaus. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E- P. F. C. P. 
Imperio 2 2 ' 0 0 7 t 4 
San Pedro 3 2 1 0 7 9 3 
Peñuelas • 2 1 1 0 3 2 3 
San Vicente 2 1 0 1 6 5 2 
Partidos para esta tarde correspon-
dientes al torneo "Copa Patria Hispa-
na" (S. A. de Seguros). 
A las seis menos cuarto, San Vicente-
Peñuelas, y a las ocho menos cuarto, 
Imperio y San Pedro. 
Ideal Oinema 
• Garantiza, por primera vez en esta 
íemporada, el programa que proyecta. 
FILMOFONO presenta,en sesión selecta, 
une de sus mejores estrenos, «LA M U -
CHACHA DE LA QUINTA AVENIDA-», ¡ 
con Ginger Rogers y Walter Connoiiy, | 
inolvidable «papá» d-1 Ciaudette Colbert 
en «Sucedió una noche». 
Oiga los comentarios del público des-
interesado y de buena fe. 
ATENCIÓN 
Vea hoy en nuestro Noticiario NO-DO: 
«Después del desembarco aliado en 
Europa, los alemanes continúan ofre-
ciendo tenaz resistencia en Normandía , 
prosigue la guerra en Italia, últ imas ba-
tallas y avance aliado». 
F.l martes: «No te niegues a vivir». 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
¿inbos sexos b ineludible obligación de lucir 
«n sitio visible el emblema correspondiente al 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
m m i Y t u s DE u m m 
N."l—Los guerrilleros yugoeslavos. 
* 2— Los ases de la caza alemana. 
* 3—t-.l proceso de Varona. 
* 4 - L o s •'comandos" ingleses. 
» 5—Hitler y la guerra. 
" 6—La invasión. 
* 7—1 a evasión de Mac Arthur. 
* 8— Un crimen en ids sombres. 
* 9—Londres ganado y peroido por Hitler. 
" 10—Leopoldo de Bélgica, el rey prisionero. 
Interesantes folletos con los episodios y per-
sonajes mas iropoitantei.de la actual guerra, 
a 2,50 en Casa Muñoz. 
J E R E Z - C O N A C - Y E R MUT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ MIDAL60 
ESTUDIOS IPDUSTRIIÍLES 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
C u e s t a de Z a p a t e r o s , 1 - 2 . ° - f l N T F i l O E B e 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
( t l í n i t a d e l Oculista D. Santiago DiazRodripez) 
De C i n e m a t o g r a f í a 
ei mflQuiLL/ue 
Es el maquillddor uno de los muchos 
personajes que no vemos en la pantalla 
y cuyo trabajo contribuye en casi todos 
los casos al éxito de las películas. 
Y no siempre consiste en embellecer a 
las estrellas; el maquilbje se hace mu-
chas veces para envejecer o desfigurar a 
un actor o actriz. 
Quizás el más famoso artista de este 
extraño trabajo es Westmore, que fué 
quien más dedicó su atención a perfec-
cionar la máscara de goma líquida con 
la que, cubriendo parte del rostro del 
actor, consigue tan completa transfor-
mación de sus facciones que es imposible 
distinguir las verdaderas. 
Otro técnico en la materia es [ack 
Pierce a quien le ha dado celebridad su 
habilidad para f a b r i c a r «monstruos 
cinematográficos». 
Con su habilidad magistral consigue 
convertir a un guapo mozo en un mons-
truo más espantoso aún que el de Fran-' 
kestein. 
Sobre el rostro y cuello del actor ex-
tiende una capa de algodón líquido para 
protección de la piel y base del maqui-
llaje. Después otra capa de polvos y 
sobre éstas una substancia astringente 
que hace que se arrugue la máscara de 
algodón. 
Después pinta los bordes de los pár-
pados y da color negrusco a las mejillas 
y el galán que al natural hace suspirar a 
más de una muchacha, queda para asus-
tar a la más brava de las suegras. 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUNUZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
otlrráblca Canina 
Todos los días, de 9 a 1 y de 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
Ueteriitório 0. Carlos ierra 
SANTA CLARA, 9 
TELÉFONO 116 
M A D E R A S 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
muebles y otros materiales. 
San Agustín, 33 :: Antequéra 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN uA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Visitación Torres Beceira, Francisco de 
Paula Muñoz Román, José Paneque Ríos, Re-
medios García Martín, Antonio Palomino Pe-
láez, Ana Bcnítez Fonseca, Luis Fernández 
Fernández , Francisco Tapia Laude, Juan Mon-
tero Diez, Carmen León Pérez, ¡[osé Martin 
Narvona, José García Martín, Ramona Adalid 
Velasco, José y Antonio Pérez Sedaño. 
Varones, 10.—Hembras, 5.—Total, 15. 
DEFUNCIONES 
Ramón Romero Castillo, 7 eños; Francisco 
Velasco Caí mora, 4 me^es; Francisco Martin 
Mérida, 1 mes; Juan Pérez González, 57 años; 
Josefa Becerra del Pozo, 72 años; Trinidad 
"Martín Lago, 76 años; Jjsé Porras Dobla, 6 
meses; Salvador Cobos Lozano, 10 mc^es; José 
Gallardo Torres, 40 años. 
Varones, 7.—Hembras, 2.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
José Navarro Jiménez, con Carmen Hidalgo 
Sotomayor.—Rafael Luque Ruiz, con Rosario 
Tal lón Podadera.—Manuel Blázquez de Lora, 
con Cecilia de Lora y Moreno. 
OL D E A N T E Q U E R A 
PLAZO DE TOBOS DE flNTEQOEBII 
F E R I A D E A G O S T O 1944 
D í a 2 1 . — 1 -EKtraordinarla corrida de 6 escogidos toros, 6 
de la prestigiosa ganadería de los señores Herederos de F ' L . O R E S A L . B A R R Á f S I , páralos 
ya famosos matadores 
Luis Gómez El EStUdlaBle, Emiliano de la casa MoreilllO i lOleuePO 
u Angel Luis con sus (correspondientes coadrillas de picadores y banderilleros. 
D í a 2 2 . - - P O T t 2 [ Í í l l d e l epttóOCOlDltO-IOOrílIO-lllDSicalMaravillas Art í s t icas , eneique 
figurará el verdadero as del toreo cómico, E L C H I S P A , COíl fiaflOt J 8U t lOtOOeS. 
E i apartado de loca l idades n u m e r a d a s p e d a aHierto desde l í o s , en e l e s tanco de B m a d o r , s i to en c a l l e E s t e p a . 
Para más dctalks, véanse programas de mano 
FERRETERIf l 
BATERÍA DE COCINA :: HERRAJES PARA 
OBRAS :: H E R R A M I E N T A S D E TODAS 
C L A S E S Y FERRETERÍA EN GENERAL 
Durante la semana de Feria, LOTES 
5, 10 y 15 pesetas. 
Visite la Exposición: ENCARNACIÓN, 26 y 28 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.' 6ARCIA (Nombre registrado 
A.0 Garc í a í| L U C E N A 
E N T E E N A N T E Q U E R A i C R I S T O B A L ' A V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
Cervecería GaSllila 
rifante , n.o S O <• T » l * f o i .o 3 3 2 
A I S I T E Q U E R A 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de mi disíingo'"9 
clientela que estaré en esta localidad ae 
15 al 30 de cada mes. 
MANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 
